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一
昨
夜
葡
萄
へ
賊
つ
き
候
哉
つ
る
も
宜
も
散
落
多
く
と
ら
る
―
四
時
過
木
村
亘
よ
り
仙
札
兎
園
小
説
臼
叶
一
三
冊
被
返
之
且
且
聞
ま
4
の
記
＞
二
肌
被
貸
之
此
方
よ
り
兎
園
外
集
同
別
集
共
二
五
三
冊
外
二
と
の
村
八
犬
悔
評
書
平
妖
偲
す
ぢ
書
二
通
か
し
逍
ス
其
外
用
事
そ
れ
l
＼
心
恰
出
中
迫
t̂
迎
稿
わ
た
し
逍
ス
國
貞
へ
画
キ
ニ
逍
し
候
様
示
談
雑
談
後
園
去
一
昼
後
山
口
屋
藤
兵
衛
来
ル
予
蜀
面
殺
生
石
後
日
五
編
三
四
の
外
日
也
一
宗
伯
書
齋
袋
戸
そ
う
ち
い
た
し
か
け
物
巻
物
類
お
さ
め
お
く
終
0
六
日
庚
辰
曇
虹
夕七時
比
よ
り
雨
鱈
』
~
い
聰
方
雨
止
Fp< 
オ
練
十
六
の
巻
へ
書
入
候
雨
三
條
書
記
追
加
今
夕
四
時
就
枕
一
今
日
も
か
け
物
ま
き
物
等
出
之
曝
祀
例
の
こ
と
し
生
脳
入
か
え
0
五
日
己
卯
萄
曇
鱈
之
睛
大
暑
5
ヵ
冷
瓢
[
止
日瀧
澤
記家
壬
辰
日
校
訂
者
記
手
み
や
け
持
参
一
程
物
類
か
け
物
等
曝
書
今
日
畢
ル
出
納
如
例
宗
伯
承
之
一
予
昼
時
よ
り
聞
ま
4
の
記
四
五
雨
冊
披
閲
早
て
夕
方
よ
り
兎
園
〇
尻
十一オ
）
ー
タ
七
時
前
醐
忠
誠
来
訪
予
井
二
宗
伯
蛮
面
右
ハ
過
日
鈴
木
一
郎
（
マ
マ
）
頼
に
て
同
人
に
考
辿
し
候
同
人
宅
方
位
吉
凶
の
謝
礼
也
忠
蔵
此
洞岡暉
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富千康
雄曳隆
柴鵜
田
光
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） コ
自
天
保
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年
八
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八
月
廿
九
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彦洋
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人
平
妖
偲
略
評
の
一
通
ハ
も
ら
ひ
度
よ
し
に
て
不
被
返
此
事
用
丁
ほ
り
立
初
校
す
り
一
綴
持
参
と
り
次
お
み
ち
へ
わ
た
し
帰
去
の
段
ハ
疎
腿
也
夜
―
―
入
同
峡
紹
編
征
南
偶
一
の
巻
半
分
披
閲
今
一
予
五
虎
征
西
僻
下
峡
四
肌
百
十
二
同
終
迄
披
閲
之
は
し
め
軍
陣
0
七
日
辛
巳
豆
y
睛
鱈
昼
後
よ
り
蒲
暴
El
ぃ
一
宗
伯
今
日
所
識
大
小
刀
件
と
風
を
入
れ
拭
之
終
日
也
萄
暮
拭
早
二
入
同
書
九
之
咎
よ
み
か
け
半
分
閲
し
早
四
時
就
枕
一
今
夜
四
時
前
御
成
道
つ
け
物
問
屋
川
村
よ
り
使
を
以
宗
伯
病
用
申
来
ル
即
刻
罷
越
候
虞
手
代
の
男
霧
乱
の
症
也
四
時
過
婦
宅
則
薬
追
し
其
後
就
枕
―
四
時
過
木
村
亘
よ
り
使
札
過
日
約
束
の
孫
七
天
竺
物
語
一
名
躁
（ママ）
泊
奇
談
一
冊
被
貨
之
井
―
―
同
人
頼
之
染
箪
物
陸
譲
画
写
水
滸
他
百
八
人
像
巻
物
一
牲
被
差
越
之
谷
物
も
は
こ
共
留
四
ふ
ろ
し
き
ハ
返
ス
且
過
nか
し
置
候
と
の
村
八
犬
他
八
輯
評
ハ
被
返
又
同
披
脳
今
夜
四
時
就
枕
〇
八
日
壬
午
薄
屋
需
終
日
不
睛
て
箱
―
―
牧
め
お
く
タ
ハ
例
よ
り
は
や
く
五
時
過
就
枕
一
源
砕
鶴
や
喜
右
節
門
代
嘉
兵
衛
傾
城
水
滸
個
十
二
編
下
峡
廿
一
一
予
孫
七
天
竺
物
話
披
関
早
て
五
虎
征
四
秋
需
偶
十
の
巻
半
分
餘
や
白
さ
た
う
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事
等
申
付
か
よ
ひ
帳
渡
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お
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談
後
蹄
去
節
引
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中
＿
＿
付
忠
蔵
被
頼
罷
越
候
よ
し
忠
蔵
内
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ハ
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郎
投
家
叔
母
の
つ
4
き
に
て
醐
氏
と
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也
家
相
見
田
辺
志
津
馬
罪
科
に
て
仰
渡
の
書
付
等
見
せ
ら
る
配
流
の
よ
し
也
並
―
―
要
懇
神
主
私
＿
一
多
く
御
紋
付
を
用
ひ
候
御
咎
に
よ
り
こ
れ
も
配
流
の
よ
し
雑
談
敷
刻
蹄
去
忠
蔵
孫
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よ
り
金
ひ
ら
船
合
巻
六
編
の
下
幸
便
之
節
か
ひ
取
く
れ
候
様
被
頼
之
一
予
五
虎
征
西
秋
胃
偲
略
評
七
十
同
迄
稿
之
昼
後
月
代
い
た
し
夜
迫
之
蹄
路
飯
田
町
消
右
衛
門
宅
へ
（
九
十
一ウ
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立
寄
暮
六
時
過
婦
一
昼
飯
後
宗
伯
四
谷
久
右
術
門
方
へ
為
残
暑
見
廻
罷
越
手
み
や
げ
向
そ
れ
／
＼
に
返
事
申
辿
ス
宅
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日
久
右
節
門
ハ
他
行
中
二
付
不
逢
よ
し
也
一
昼
後
情
右
衛
門
来
ル
過
日
申
付
置
候
黄
宵
白
墨
村
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治
に
て
か
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叉
中
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松
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よ
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弐
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六
文
可
追
処
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百
廿
八
文
遣
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井
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源
泊
奇
談
一
夕
七
時
比
渥
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重
来
ル
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川
久
和
島
雲
證
箪
エ
幽
齋
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證
の
下
出
来
原
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共
持
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右
筆
料
弐
百
十
二
文
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か
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枚
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足
宗
伯
へ
わ
た
し
お
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稿
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改
清
候
よ
し
に
て
来
ル
受
取
お
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（
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十
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）
一
今
日
消
右
衛
門
八
百
長
上
家
ち
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七
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分
持
参
請
取
お
き
後
刻
籠
逍
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則
清
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蜀
門
携
蹄
去
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山
口
や
よ
り
殺
生
石
五
編
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峡
末
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―
―
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不
詔
夜
―
―
入
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又
披
閲
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四
時
就
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し
お
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井
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か
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雌
雄
預
り
置
候
様
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付
右
込
吉
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源
八
に
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掘
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下
繋
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直
し
申
付
候
様
示
談
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ニ
ッ
ス を
お
ろ
し
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候
間
予
返
翰
認
黒
丸
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包
共
ミ
使
へ
わ
た
し
遣
品
無
之
よ
し
に
て
二
帖
外
―
ー
ロ
キ
す
る
か
半
切
百
枚
か
ひ
取
持
参
請
取
お
く
小
松
や
白
砂
糖
ハ
並
白
三
百
文
之
直
段
と
り
候
よ
し
に
て
不
買
か
よ
ひ
帳
の
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持
参
返
却
是
又
読
取
お
く
尚
又
牛
一
予
五
虎
征
南
秋
野
後
博
三
の
巻
迄
但
半
分
披
閲
昼
後
よ
り
度
々
之
宿
賃
高
料
也
右
手
紙
宗
伯
方
へ
参
り
候
へ
と
も
宗
伯
柿
の
枝
人
二
た
の
み
置
候
か
し
家
近
所
二
有
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よ
し
に
て
略
圏
被
為
見
一
同
刻
消
右
術
門
来
ル
過
日
申
付
候
中
や
み
の
か
み
切
口
に
て
宜
切
長
重
入
被
阻
之
井
二
黒
丸
子
二
包
乞
代
錢
差
越
さ
る
外
二
同
敷
刻
蹄
去
一
昼
後
田
口
久
吾
為
残
暑
見
廻
来
ル
家
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入
湯
行
留
守
中
也
雑
談
一
夕
方
根
岸
鈴
木
一
郎
よ
り
使
札
過
日
考
へ
遣
し
候
同
人
宅
方
位
吉
凶
辮
潤
筆
と
し
て
根
岸
名
物
無
極
庵
河
内
や
瀬
平
製
新
そ
は
0
九
日
癸
未
曇
冷
終
日
不
晴
鱈
汀
い
い
み
お
く
出
来
の
否
未
詳
右
用
向
早
て
婦
去
―
付
過
分
わ
た
し
お
く
将
又
来
ル
十
五
日
過
駕
の
者
の
事
た
の
百
十
日
＿
＿
候
へ
共
無
異
悦
ふ
へ
し
筆
料
金
壱
分
逍
之
尤
壱
分
に
て
ハ
過
候
得
と
も
あ
と
も
写
し
候
一
今
日
尤
冷
氣
予
ひ
と
へ
物
ニ
ッ
袷
一
ッ
都
合
三
ッ
着
用
今
日
辿
ス
且
叉
党
重
う
つ
し
候
鳥
の
熙
促
廿
五
枚
出
来
持
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則
詞
取
小
兒
へ
手
み
や
け
に
し
き
画
五
枚
持
参
一
名
孫
七
天
竺
物
語
一
冊
料
紙
七
十
三
枚
差
添
口
状
共
わ
た
し
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候
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示
談
の
上
右
金
子
差
戻
し
候
へ
と
も
不
受
取
延
引
l
―
候
一
昨
九
日
昼
時
山
口
藤
兵
術
よ
り
使
を
以
殺
生
石
後
日
五
編
下
峡
稿
本
二
冊
改
方
井
―
―
行
事
改
惰
條
よ
し
に
て
被
指
越
之
則
受
取
お
く
九
日
の
條
に
も
略
記
し
お
き
ぬ
（
九
十
ニウ
）
（一
、
二
字
虫
喰
）
一
予
い
せ
松
坂
と
の
村
佐
六
七
月
□
□
一
後
来
状
之
返
事
長
文
小
津
新
誠
に
同
斯
返
打
状
等
染
紙
い
つ
れ
も
長
文
―
―
付
終
日
也
夕
方
醤
早
征
西
秋
胃
偲
略
評
長
文
同
封
――入夜――
入
納
涼
休
箪
今
夜
一
今
日
来
客
使
札
等
な
し
0
宗
伯
九
頭
龍
供
獣
庭
の
梨
子
と
り
卸
一
早
朝
い
つ
み
や
市
兵
箭
来
ル
手
み
や
け
持
参
予
弱
面
金
瓶
梅
三
編
稿
本
催
促
也
然
と
も
常
夏
大
暑
後
未
稿
萬
一
間
l
―
合
か
ね
候
て
ハ
不
約
束
二
成
飲
閻
五
月
中
差
越
骰
候
金
を
五
雨
差
戻
し
可
く
一
包
獣
供
お
さ
き
も
手
み
や
け
持
参
ヘ
止
宿
也
平
膳
猪
口
香
物
一
今
夕
羅
文
居
士
詳
月
速
夜
二
付
如
例
茶
飯
一
汁
三
菜
調
理
七
時
比
御
飯
牌
へ
獣
之
井
御
画
像
ハ
座
敷
床
間
へ
奉
掛
之
訓
酒
備
餅
梨
子
ふ
た
う
備
ヘ
一
同
拝
礼
如
例
一
夕
七
時
比
お
き
く
来
ル
其
後
お
秀
も
来
ル
お
ゆ
う
お
き
く
お
秀
に
昨
夜
よ
り
止
宿
の
よ
し
に
て
先
へ
蹄
去
お
き
く
お
さ
き
同
道
一
地
主
杉
浦
家
内
へ
お
く
り
膳
二
人
前
追
之
め
て
た
や
に
ハ
無
人
―
四
時
比
よ
り
宗
伯
九
頭
龍
神
へ
獣
納
の
梨
子
葱
携
雨
國
橋
へ
罷
―
付
此
度
ハ
不
逍
よ
し
也
物
等
逍
之
轟
五
夜
―
―
入
同
断
（九
十
三
オ
）
に
て
絣
暮
踊
去
消
右
栃
門
井
＿
一
久
吾
方
へ
茶
飯
菜
の
〇
十
一
日
乙
酉
曇
冷
今
朝
戸
[
り
雨
に
償
ふ
鐸
す
度
u
む
ら
手
み
や
け
持
参
い
つ
れ
も
一
同
茶
飯
ふ
る
舞
早
お
秀
ハ
芝
崎
氏
も
――
い
た
し
お
く
明
日
可
納
た
め
也
四
時
前
よ
り
就
枕
一
昼
お
ゆ
う
井
1
一
お
ま
す
お
鉄
同
道
に
て
来
ル
右
同
覇
今
夕
此
方
―
四
時
過
お
さ
き
来
ル
料
供
手
俸
の
為
也
滞
右
衛
門
よ
り
ろ
う
そ
よ
し
也
婦
去
後
程
な
く
雨
降
出
し
し
は
ら
く
に
し
て
雨
止
〇
十
日
甲
申
薄
曇
虚
直
過
睛
秋
磐
養
父
前
ノ
泉
市
七
同
忌
逮
夜
―
―
付
用
事
有
之
右
―
付
早
朝
罷
出
候
て
も
不
苫
候
間
そ
の
ま
4
納
附
候
様
逹
て
申
叫
婦
去
今
日
同
人
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壬
辰
n
記
も
出
来
い
た
し
候
麻
布
六
本
木
ま
て
金
壱
朱
二
櫛
め
避
候
よ
し
申
述
廂
去
宗
伯
右
之
趣
取
次
及
披
~
路
則
聞お
く
〇
十
二
日
丙
戌
晏
詞
炉
半
睛
い
竺
辰
刻
よ
り
八
月
の
節
ニ
入
り
5
ょ
予
今
夕
大
袖
を
用
ふ
一
予
叫
飯
後
よ
り
出
宅
深
光
寺
砥
参
和
尚
＿
＿
附
而
香
食
進
上
お
さ
き
も
屈
刻
参
詣
菜
所
に
て
劉
而
饉
路
個
通
院
門
前
に
て
わ
か
れ
罷
出
玄
刷
に
て
劉
面
右
ハ
一
昨
日
頼
紅
似
糾
の
も
の
何
I
に
て
一
昼
後
沖
右
箭
門
来
ル
薬
用
の
り
入
箱
宗
伯
注
文
中
や
よ
り
か
ひ
取
か
よ
ひ
帳
共
持
参
の
り
入
ハ
宗
伯
受
取
明
神
地
内
四
居
家
今
日
消
右
衛
門
を
逍
し
家
主
方
に
て
聞
せ
候
処
間
口
二
間
お
く
行
〇
十
三
日
丁
亥
薄
曇
冷
疇
戸
戸
時
睛
鐸
＞
ヽ
よ
り
今
日
終
IJ
一
同
精
進
也
如
例
四
時
就
枕
追
ル
今
夕
薄
荘
前
~
細
文
様
御
画
像
と
り
緒
奉
り
供
物
頂
載
昨
夕
一
予
征
南
狭
寄
後
他
五
六
雨
巻
披
閲
六
の
倦
末
四
十
二
同
の
み
見
中
上
旨
申
候
よ
し
五
時
前
踊
宅
は
面
ふ
り
そ
ら
合
不
定
二
付
延
引
征
南
秋
宵
後
他
四
の
咎
過
半
越
大
川
へ
流
し
夫
よ
り
大
他
篤
町
と
の
村
か
け
店
へ
罷
越
松
坂
佐
六
に
辿
し
候
仕
I
状
一
封
支
配
人
文
右
約
門
へ
わ
た
し
n
状
巾
述
今
夕
飛
脚
へ
出
し
候
よ
し
承
り
届
九
時
過
蹄
去
然
ル
処
宗
伯
（一字虫喰）
持
病
之
留
欽
□
さ
し
込
有
之
悪
心
つ
よ
く
途
中
よ
り
難
義
の
よ
し
婦
宅
後
直
―
―
打
臥
候
―
―
付
奇
應
丸
服
漿
い
た
さ
せ
候
処
八
闊
比
よ
り
お
ち
付
順
快
也
一
予
今
H
昼
後
よ
り
深
光
寺
へ
墓
参
可
致
虞
む
ら
雨
に
て
し
は
し
披
閲
屈
よ
り
来
客
等
に
て
多
く
不
泊
今
夕
四
時
就
枕
〇
経
六
時
過
党
重
米
ル
近
所
へ
か
ひ
物
二
能
出
差
急
キ
候
よ
し
二
付
宗
伯
方
へ
立
よ
り
候
よ
し
庭
の
梨
ぶ
た
う
と
り
お
ろ
し
為
土
産
子
供
二
も
た
せ
逍
ス
（
九
十三ウ
）
一
右
同
刻
お
百
宗
伯
お
み
ち
井
＿
一
太
郎
お
つ
き
を
携
深
光
寺
へ
参
詣
香
奨
進
上
夕
七
半
時
前
蹄
宅
0
今
日
何
方
よ
り
も
使
札
来
客
等
な
し
O
同
刻
お
菊
も
参
詣
於
寺
封
面
の
よ
し
也
一
葬
六
時
比
よ
り
宗
伯
須
田
町
池
田
や
に
罷
越
挑
葡
萄
之
市
申
談
候
処
此
節
処
A
J
よ
り
出
物
多
く
御
坐
候
間
様
子
見
彿
是
よ
り
可
一
昼
飯
後
九
半
吋
比
お
ゆ
う
子
供
携
踊
去
蹄
路
飯
田
町
清
右
伽
門
予
ハ
九
時
前
蹄
宅
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か
へ
り
去
右
ハ
か
ね
て
頗
岱
候
根
岸
か
し
や
宜
キ
処
見
出
候
得
〇
十
四
日
戊
子
應
万
終
日
不
晴
子
に
て
早
と
婦
去
と
も
殴
居
家
有
之
よ
し
に
て
略
闘
被
為
見
之
処
ハ
笹
の
雪
近
所
小
せ
ん
餅
み
や
け
と
し
て
持
参
尚
又
た
ね
彦
方
へ
も
罷
越
候
様
嘗
味
之
ね
候
上
蹄
ハ
直
し
代
三
朱
下
梱
ハ
新
キ
ニ
可
成
よ
し
告
之
下
厳
ハ
源
八
心
得
ち
か
ひ
に
も
可
有
之
旨
く
は
し
く
示
談
尚
又
注
文
い
た
し
逍
ス
消
右
衛
門
方
家
例
を
ち
か
へ
汁
圃
子
の
よ
し
5
一
付
お
さ
き
方
へ
赤
豆
関
子
小
重
―
―
入
遣
之
且
又
清
右
術
門
へ
申
付
一
葬
六
閲
過
閥
忠
誠
方
よ
り
僕
を
以
鈴
木
一
郎
手
紙
届
来
ル
差
岱
入
披
繋
き
直
し
之
事
下
掘
の
台
用
立
か
ね
上
厳
も
三
枚
用
立
か
一
同
刻
幽
村
や
狽
八
来
ル
予
劉
面
右
ハ
合
巻
稿
本
催
促
也
木
の
業
ふ
十
二
み
や
け
と
し
て
持
参
雑
談
敷
刻
師
去
（
九
十
四
オ
）
―
四
貯
過
土
岐
村
元
立
来
ル
お
み
ち
ひ
と
へ
物
借
用
被
致
度
よ
し
（
マ
マ
）
（
怖
敷
）
也
右
ハ
お
み
ち
涯
お
定
入
用
の
よ
し
か
し
追
ス
樹
木
口
桃
小
つ
右
の
稿
本
可
見
た
め
也
四
時
如
例
就
枕
一
予
五
虎
征
南
秋
宵
後
偲
六
冊
四
十
二
回
の
略
評
書
之
夜
―
―
入
四
八
団
地
代
一
ヶ
月
廿
四
匁
の
よ
し
也
左
様
之
事
に
て
ハ
不
及
相
（船敗）
十
間
許
中
庭
有
之
口
造
り
に
て
お
く
に
も
坐
敷
有
之
代
金
三
拾
談
也
雑
談
後
泄
右
衛
門
師
去
一
今
1
宗
伯
帥
女
湯
外
題
つ
4
み
紙
能
露
等
摺
之
終
日
也
時
前
占
早
い
せ
松
坂
殿
村
佐
六
方
へ
近
日
右
之
胴
本
返
却
―
―
付
一
昼
後
清
右
術
門
為
嘗
日
祝
義
来
ル
過
日
申
付
候
牛
込
吉
田
源
八
一
今
日
如
例
月
見
祝
義
赤
豆
圃
子
製
作
之
枝
豆
芋
等
如
例
年
一
同
〇
十
五
日
己
丑
睛
風
な
し
美
日
今
夕
明
月
一
天
雲
な
し
の
症
也
一
太
郎
滞
食
に
て
昼
時
よ
り
不
快
終
日
睡
臥
奇
應
丸
井
宗
伯
調
剤
地
而
八
十
坪
程
有
之
井
戸
あ
り
建
家
四
間
外
―
―
砥
所
土
間
井
戸
も
有
之
代
金
廿
雨
と
申
よ
し
委
細
申
来
ル
片
便
二
付
不
及
返
事
一
宗
伯
終
日
神
女
湯
包
紙
等
折
之
〇
予
松
坂
と
の
村
よ
り
借
用
の
征
西
秋
胃
薄
百
十
二
回
の
内
あ
ら
す
ち
六
十
五
同
迄
抄
録
そ
の
間
為
見
合
宋
元
通
鑑
仁
宗
紀
披
閲
今
日
四
時
就
枕
の
煎
薬
用
之
尚
又
か
ひ
置
候
換
胚
丸
も
今
日
よ
り
服
用
但
徽
分
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壬
辰
n
記
殷
成
似
夕
方
可
罷
出
旨
中
来
ル
依
之
四
時
過
よ
り
宗
伯
階
子
を
一
須
田
町
池
田
や
よ
り
過
日
御
や
く
そ
く
仕
候
補
萄
今
日
御
採
AJ
〇
十
六
日
庚
寅
睛
[
直
鰐
冑
程
な
v又
睛
秋
牲
甚
し
一
宗
伯
心
以
栗
つ
4
み
紙
折
之
終
1
也
夜
四
時
前
折
早
太
郎
滞
〈
此
今
Fl
ハ
順
快
に
て
起
出
お
つ
き
園
子
た
べ
過
嵌
伐
今
夜
不
睡
む
つ
か
し
く
夜
―
―
入
熟
睡
早
速
全
快
の
謝
礼
也
と
云
（ママ）
一
予
今
湖
よ
り
松
村
殿
村
佐
六
に
遣
し
候
金
褐
筏
評
長
文
稿
之
夕
（ママ）
七
時
前
稿
早
宗
伯
―
―
落
字
改
さ
せ
候
内
書
状
も
認
之
平
南
秋
宵
後
他
評
と
も
二
通
外
二
獣
老
美
少
年
録
一
―
―
輯
の
評
一
通
共
ニ
三
通
一
封
二
致
し
害
封
共
二
封
外
l
一
去
年
六
月
十
~
借用
の
五
箔
虎
平
西
南
秋
両
僻
小
冊
二
峡
常
月
七
月
上
旬
貯
之
惜
患
金
襴
筏
一
峡
と
共
に
あ
て
板
い
た
し
油
紙
を
か
け
別
封
ニ
ッ
問
二
入
屯
る
明
月
也
出
片
宜
し
四
半
時
比
就
枕
今
日
一
天
素
な
く
風
な
し
近
年
稀
な
置
似
人
他
馬
町
か
し
ま
白
龍
香
か
ひ
取
村
参
―
―
付
代
錢
四
十
八
文
辿
之
（
九
十
四
ウ
）
一
昼
後
木
村
獣
老
よ
り
使
札
先
便
申
辿
候
美
少
年
録
三
輯
の
評
井
侠
客
他
阿
評
い
つ
れ
も
半
紙
三
四
枚
二
忍
被
差
越
之
請
取
辿
翰
一
今
n如
例
年
鎌
倉
八
幡
深
川
八
幡
紳
影
奉
掛
之
神
酒
備
餅
獣
備
夜
二
入
四
時
前
迄
帥
燈
四
時
納
蔵
し
奉
る
一
予
平
西
狭
宵
傭
抄
昨
日
の
逍
り
同
平
南
後
偶
抄
録
に
て
日
を
く
一
夕
方
松
前
役
所
勘
定
方
四
人
よ
り
宗
伯
へ
奉
札
来
ル
右
ハ
松
吟
院
殿
御
送
葬
来
ル
十
九
日
夜
（
九
十
五
オ
）
九
半
時
御
抱
屋
敷
よ
り
一
御
成
道
川
村
新
六
よ
り
薬
礼
と
し
て
金
壱
朱
外
ニ
ャ
廷
老
ひ
し
め
ふ
た
物
―
―
入
到
来
の
よ
し
右
ハ
下
男
渥
乱
の
処
栗
十
四
貼
に
て
ら
し
夜
1
一
入
四
時
前
抄
し
早
惣
張
十
八
丁
也
そ
れ
よ
り
南
縁
仙
12
わ
た
し
逍
ス
御
菩
提
所
駒
込
吉
詳
也
御
出
棺
被
成
候
御
供
之
義
ハ
遠
慮
可
致
旨
也
予
代
筆
に
て
返
翰
追
ス
‘、.
時
比
又
来
り
雨
度
1
一
持
参
し
早
た
し
辿
ス
朝
良
か
ご
に
四
ッ
弱
有
之
依
之
一
荷
持
か
へ
り
七
半
内
十
七
房
地
主
杉
浦
氏
に
遣
之
夕
七
時
比
池
田
や
悴
来
ル
則
わ
年
よ
り
多
し
夕
七
時
前
採
畢
尚
棚
二
十
餘
房
残
ス
今
日
と
り
候
か
け
樹
木
ぶ
た
う
不
残
採
之
営
年
ハ
出
来
も
よ
ろ
し
く
房
敷
去
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の
家
い
つ
れ
も
宜
し
か
ら
す
相
談
1
一
及
か
た
き
よ
し
宗
伯
告
之
拶
其
除
向
の
返
事
も
申
遣
ス
右
用
事
早
て
宗
伯
菊
暮
婦
宅
根
岸
遣
之
右
用
向
早
て
蹄
路
閥
忠
蔵
方
へ
立
よ
ら
せ
過
日
来
訪
之
挨
〇
十
八
日
壬
辰
曇
這
汀
睛
豆
5
買
家
之
事
雨
度
ま
て
被
申
越
候
に
よ
っ
て
也
樹
木
ふ
た
う
一
包
一
昼
飯
後
よ
り
宗
伯
を
以
根
岸
鈴
木
一
郎
方
に
辿
ス
過
日
か
し
家
休
息
四
半
時
就
枕
九
時
過
よ
り
睡
一
昼
後
啓
春
院
殿
御
孫
山
本
宗
俊
殿
来
訪
予
井
―
―
宗
伯
到
面
雑
談
敷
刻
夕
七
時
比
蹄
宅
所
望
―
ー
付
江
戸
咄
二
冊
貸
進
（
九
十
六
オ
）
さ
せ
樹
木
ふ
た
う
大
小
十
七
房
袋
＿
一
入
追
之
七
半
時
比
蹄
去
観
音
に
（
九
十
五
ウ
）
参
詣
夕
七
時
比
蹄
宅
お
さ
き
等
夕
に
飯
た
ヘ
一
予
過
日
木
村
亘
よ
り
被
指
越
候
陸
訛
画
水
滸
偲
百
八
人
像
賛
賛
斗
抄
録
之
誤
脱
多
し
し
れ
候
分
ハ
考
之
抄
録
之
終
LI
也
夜
―
―
入
一
同
昼
飯
後
よ
り
お
百
井
―
―
太
郎
お
次
を
携
お
さ
き
と
共
に
右
宗
伯
他
行
中
―
―
付
お
み
ち
請
取
置
婦
宅
後
わ
た
し
候
よ
し
也
會
の
講
中
二
付
参
詣
い
た
し
候
―
ー
付
母
同
道
仕
度
よ
し
也
依
之
ご
四
半
時
比
お
さ
き
来
ル
手
み
や
け
持
参
今
日
本
郷
観
―音
施
行
米
〇
十
七
日
辛
卯
曇
這
り
睛
四
汀
さ
の
儀
右
節
門
よ
り
注
文
之
飲
茶
お
く
り
米
ル
辛
叩
取
お
く
昨
H
尺
枕
一
今
1
秋
暑
甚
し
夜
―
―
入
少
ミ
冷
l
一
成
ル
暫
時
端
居
納
涼
四
時
就
一
昼
後
閥
根
江
山
よ
り
使
札
亡
父
友
竹
年
忌
1
一
付
竹
の
詩
歌
書
画
之
几
間
前
陥
宅
封
ー／
い
た
し
棺
お
く
か
け
目
三
百
目
有
之
暮
六
時
比
宗
伯
―
―
申
（
マ
）
付
瀬
戸
物
岨
や
佐
右
栃
門
方
へ
出
之
並
便
也
飛
脚
ち
ん
弐
百
七
十
二
文
但
弐
匁
五
分
二
品
分
也
追
之
か
よ
ひ
帳
へ
間
取
印
形
取
敷
万
羽
朝
夕
二
度
く
ひ
あ
ひ
候
よ
し
過
日
木
村
亘
よ
り
も
申
来
候
処
鈴
木
一
郎
友
人
と
目
撃
の
よ
し
め
つ
ら
し
き
こ
と
也
委
細
雑
記
-
l
記
ス
と
り
集
候
――
付
宿
題
の
詩
歌
の
内
し
る
し
く
れ
候
様
申
来
り
短
枚
被
差
越
之
竹
の
歌
し
る
し
辿
ス
井
1
一
返
翰
迫
之
〇
茶
師
夕
方
の
事
也
一
須
田
町
池
田
や
よ
り
彿
ぶ
た
う
代
四
籠
弱
分
金
壱
分
弐
朱
持
参
一
常
月
六
日
よ
り
十
日
比
迄
ゆ
し
ま
天
沢
寺
の
隣
寺
の
森
に
て
雀
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壬
辰
n
;-, 
uL 
之
者
参
候
て
も
支
度
宜
候
哉
と
問
―
―
来
候
閻
宜
旨
申
聞
お
み
ち
一
今
n宗
伯
も
麻
布
元
立
方
に
罷
越
候
様
か
ね
て
申
付
置
候
処
昼
一
届
一時
況
直
米
ル
始
孟
直
候
駕
の
も
の
無
程
可
参
旨
申
之
右
已
前
駕
之
通
申
付
直
さ
せ
候
様
示
談
右
用
向
早
て
饉
去
一
お
百
サ
病
の
眼
紺
に
て
昼
後
よ
り
宗
伯
調
剤
に
て
煎
薬
服
川
一
明
卜
九
日
お
み
ち
井
―
ー
小
兒
差
添
里
方
麻
布
に
朗
し
候
様
宗
伯
二
ぷ
淡
過
H
党
重
二
頼
箇
候
駕
之
者
傭
之
談
事
に
て
夕
七
半
時
比
宗
伯
覺
重
方
へ
罷
越
候
処
営
番
―
ー
付
次
右
衛
門
夫
姉
井
ー
；
お
く
わ
――
談
し
置
候
よ
し
此
序
を
以
河
合
孫
太
郎
へ
も
鎖
國
論
写
一
今
夕
宗
伯
庭
の
あ
は
雪
梨
子
十
四
許
採
之
内
五
ッ
ハ
今
日
涯
見
へ
追
し
其
除
ハ
お
み
ち
み
や
け
と
し
て
明
H
麻
布
土
岐
村
へ
可
入
付
札
―ー
い
た
し
邸
ILl
其
後
紹
西
遊
記
四
肌
披
腿
束
客
二
付
多
く
よ
ま
す
十
二
三
同
め
半
冊
許
閲
之
今
夕
如
例
四
時
就
枕
〇
藤
‘
I
墨
今
1
昼
後
よ
り
用
之
薫
姻
す
り
残
り
半
分
宗
伯
へ
逍
之
〇
十
九
日
癸
巳
蒲
曇
m汀
1
削
睛
い
口
汎
大
雨
い
丘
這
雨
止
一
分
壱
朱
に
て
か
や
う
／
＼
二
直
し
可
申
旨
申
候
よ
し
告
之
右
左
候
ハ
、
迎
――
罷
越
候
―
―
不
及
旨
申
聞
か
へ
し
辿
ス
一
右
同
刻
沖
衛
門
来
ル
過
日
お
み
ち
頼
粟
lb
候
ひ
ん
付
油
元
鈷
筈
幸
（マ
マ
）
便
[-
松
本
に
て
か
ひ
取
持
参
宗
伯
則
代
代
錢
百
四
十
八
文
逍
之
井
――予
申
付
悩
候
吉
田
源
八
入
倣
結
ひ
直
し
上
下
に
て
代
料
金
一
予
昨
1
抄
録
之
水
滸
百
八
人
像
刊
校
訂
ま
き
物
へ
も
朱
ヲ
以
補
迎
――
不
及
明
1
か
へ
り
候
よ
し
お
み
ち
申
聞
候
旨
烈
の
者
申
之
辿
に
め
也
屋
か
り
土
岐
村
元
立
方
へ
逗
留
―
五
追
ー
＾
夕
七
時
過
右
駕
の
も
の
四
候
よ
し
菊
暮
蹄
宅
渥
見
小
兒
へ
梨
子
ぶ
た
う
遣
之
郎
お
次
合
駕
に
て
廊
（
九
十
六
ウ
）
布
六
本
木
里
方
岡
本
元
治
殿
長
し
の
さ
い
そ
く
申
追
ス
是
亦
他
行
の
よ
し
―
―
付
口
状
内
義
に
申
一
昼
時
駕
の
も
の
雨
人
使
者
駕
持
参
戸
田
殿
中
間
也
則
お
み
ち
太
ス
且
覺
重
に
陸
謙
水
滸
偶
百
八
人
像
翠
本
箱
入
か
し
追
f
追
て
井
小
兒
と
も
衣
類
溜
か
へ
早
今
H
党
籠
深
川
久
和
岨
よ
り
孫
七
天
竺
物
語
写
し
出
来
持
参
右
箪
料
弐
百
廿
八
文
井
＿
一
聞
ま
ヽ
の
記
四
の
程
尚
又
料
紙
差
添
久
和
嶋
へ
返
書
認
覺
重
へ
わ
た
し
辿
写
さ
せ
可
申
た
め
也
右
用
向
早
て
蹄
去
送
り
届
か
へ
り
米
ル
駕
ち
ん
金
壱
朱
ー
一
定
候
へ
共
お
み
ち
も
乗
通
し
お
も
く
低
よ
し
中
＿
一
付
百
文
ま
し
逍
ス
近
Fl
迎
l
―
可
辿
処
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り
也
右
故
か
昼
後
俄
―
―
雨
ふ
る
然
と
も
液
町
辺
ハ
小
雨
少
P
に
一呼
rLI
丘
月
上
旬
召
と
ら
れ
候
夜
盗
鼠
小
僧
次
郎
太
夫
今
日
刑
罪
江
一
侠
客
他
二
集
壱
の
巻
本
文
今
日
よ
り
創
之
二
丁
出
来
但
書
お
ろ
等
到
来
な
し
ヘ
共
た
ま
／
＼
の
半
故
三
四
日
も
逗
留
保
蓋
い
た
し
可
然
と
存
一
お
百
眼
病
聞
ま
4
の
記
[
-
有
之
五
味
の
洗
薬
用
ひ
候
様
宗
伯
ニ
一
予
今
H
よ
り
侠
客
博
二
集
稿
し
可
申
為
人
名
等
考
案
然
と
も
多
一
仮
1
一
入
暮
六
峙
比
土
岐
村
元
立
外
孫
三
六
郎
同
道
に
て
来
ご
―
―
六
郎
雨
三
H
麻
布
へ
逗
留
今
日
お
く
り
か
へ
し
候
1
一
付
今
朝
出
中
之
三
六
郎
手
み
や
け
煎
餅
持
参
維
談
後
婦
去
お
み
ち
明
1
1
か
へ
り
候
l
―
付
迎
―
―
不
及
旨
（
九
十
七
オ
）
駕
の
も
の
へ
申
聞
迫
し
餃
候
間
廿
三
―-
1
1
比
此
方
よ
り
駕
の
者
迎
二
可
逍
旨
今
夕
元
立
に
淡
し
お
く
尤
お
百
眼
病
宗
伯
不
快
―
―
ハ
候
へ
共
常
分
の
病
症
故
不
苦
旨
申
聞
餃
ヘ
ハ
元
立
承
知
の
趣
に
て
蹄
去
戸
中
引
ま
ハ
さ
れ
候
二
付
処
p
見
物
群
集
の
よ
し
党
屯
物
か
た
辿
之
又
百
七
十
二
文
の
か
し
l
一
成
ル
江
戸
志
九
十
雨
巻
料
昏
指
宅
処
ミ
ヘ
罷
越
候
よ
し
二
付
過
刻
お
み
ち
罷
越
候
を
不
知
よ
し
〇
廿
日
甲
午
曇
虹
晴
秋
暑
川
1
―
付
未
及
本
文
稿
今
夕
四
時
一
同
就
枕
示
談
昼
時
よ
り
右
洗
薬
洗
用
武
士
夕
七
時
過
来
訪
本
所
山
名
頼
母
殿
に
て
承
り
及
罷
越
候
少
と
御
た
つ
ね
申
度
旨
有
之
罷
越
候
よ
し
被
申
之
他
行
の
よ
し
申
覇
不
逢
近
日
尚
又
可
参
申
饂
蹄
去
取
次
お
百
也
一
夕
方
河
合
孫
太
郎
来
ル
鎖
國
論
写
し
出
来
持
参
箪
料
差
引
弐
百
三
十
七
文
可
逍
処
無
人
に
て
雨
か
へ
い
た
し
か
ね
候
て
金
一
朱
孫
写
し
二
渡
し
追
ス
過
日
孫
太
郎
親
勇
七
見
せ
ら
れ
候
清
朝
兵
乱
の
記
今
日
返
却
姉
暮
帰
去
一
お
百
眼
薬
大
二
よ
し
洗
薬
効
あ
り
宗
伯
も
少
と
快
方
今
日
使
札
し
の
み
也
未
及
傍
訓
外
1
一
下
書
（
九
十
七
ウ
）
二
丁
許
稿
之
久
し
く
休
筆
に
て
箪
澁
候
間
意
不
乗
候
為
下
書
細
字
三
丁
稿
之
今
夕
如
一
小
身
旗
本
衆
教
岡
野
孫
十
郎
と
名
の
り
若
窯
草
履
取
を
倶
し
候
廿
阪
よ
し
也
ー
［
~
＇
河
岸
安
藤
殿
家
老
方
に
罷
越
久
し
く
罷
在
候
と
い
へ
り
闊
よ
り
水
愕
に
て
不
快
二
付
延
引
夜
―
―
入
照
水
愕
夜
中
度
ミ
起
て
地
も
し
め
り
不
申
候
よ
し
元
立
物
か
た
り
そ
の
比
元
立
曲
突
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壬
辰
日
記
改
名
上
改
相
洞
悴
リ
無
之
よ
し
に
て
右
就
本
持
参
且
夏
中
よ
り
本
烈
の
敷
物
先
日
持
か
へ
り
此
間
―
―
有
之
候
間
参
候
節
持
参
致
一
夕
七
時
比
丁
子
屋
平
兵
術
来
ル
予
対
面
八
犬
偲
八
輯
下
峡
稿
本
可
参
旨
申
之
然
ハ
明
廿
三
日
昼
飯
後
早
ミ
参
く
れ
候
様
た
の
み
お
く
右
用
向
早
て
陪
去
一
界
後
四
谷
久
右
術
門
来
ル
鳴
子
裔
店
茄
子
一―
持
参
時
候
見
恕
也
雑
談
後
麻
去
一
夕
七
時
過
渥
見
氏
よ
り
参
候
よ
し
に
て
先
日
駕
傭
に
戸
田
の
中
問
米
ル
右
ハ
今
日
廊
布
へ
お
み
ち
可
迎
処
主
用
有
之
候
間
明
日
〇
廿
二
日
丙
申
蒲
晏
戸
旺
よ
り
睛
不
及
油
取
苫
取
之
ふ
ろ
し
き
あ
て
板
は
も
ち
か
へ
り
候
様
El
付
孫
粘
右
節
門
1
一
渡
之
右
今
明
Fl
中
木
村
宅
に
持
参
迦
翰
今
1
故
敏
是
又
晩
方
迄
不
睡
様
子
也
き
し
か
れ
と
も
病
症
に
あ
ら
す
差
辿
し
候
様
申
付
わ
た
し
お
く
今
H
幸
使
有
之
旨
中
之
且
閻
松
邸
木
村
亘
に
迦
却
の
写
本
有
之
右
幽
齋
公
年
譜
二
冊
瑣
國
論
壱
肌
糊
泊
奇
談
一
冊
戸
四
冊
あ
て
板
ー
一
の
せ
風
呂
敷
二
包
手
紙
泣
し
か
る
処
睡
り
か
ね
八
時
過
よ
り
熟
睡
宗
伯
ハ
昼
寝
い
た
し
候
也
尤
占
お
ろ
し
に
て
い
ま
た
つ
け
か
な
ハ
不
稿
今
夕
四
時
就
枕
一
予
侠
客
偲
二
輯
壱
の
巻
の
内
三
丁
半
餘
稿
之
六
丁
め
左
の
半
迄
か
ひ
取
持
参
請
取
早
と
し
ま
や
に
注
文
み
り
ん
洒
出
付
幸
便
弥
順
快
宗
伯
も
水
愕
遠
く
成
ル
快
方
也
―
四
時
比
消
右
悩
門
来
Io
過
日
申
付
候
み
の
か
み
三
帖
中
や
よ
り
〇
廿
一
日
乙
末
睛
秋
暑
い
た
し
見
せ
候
様
申
談
し
磁
石
か
し
追
ス
手
み
や
け
利
久
ま
ん
逍
ス
日
の
内
昼
飯
後
右
中
間
参
り
く
れ
候
様
い
た
し
度
旨
以
手
紙
頼
一
今
夕
係
太
郎
幸
便
＿
＿
お
ミ
ち
迎
恕
之
事
明
後
廿
二
1
廿
三
日
雨
例
四
時
就
枕
て
か
り
候
よ
し
に
て
持
参
右
雨
害
睛
取
お
く
侠
客
偶
二
輯
稿
本
―
―
取
ヵ
、
リ
居
候
間
四
五
日
中
―
―
壱
の
巻
出
来
次
第
半
冊
に
て
も
両
稿
共
わ
た
し
可
申
旨
及
示
談
平
兵
衛
み
せ
へ
土
窪
作
り
申
度
候
間
方
位
吉
凶
考
く
れ
候
様
申
―
―
付
四
方
を
よ
く
と
り
岡
を
ち
う
一
折
持
参
右
要
（九
十
八
オ
）
談
早
て
帰
去
O
今
日
お
百
眼
病
注
文
之
紀
州
名
所
圏
會
今
に
大
阪
河
茂
よ
り
不
指
越
候
間
外
に
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一
予
侠
客
他
二
集
一
の
径
の
内
三
丁
弱
稿
之
本
文
十
三
丁
め
迄
也
一
包
米
ル
減
し
心
朱
わ
た
し
辿
ス
麻
布
よ
り
み
や
け
と
し
て
砂
朝
半
斤
鮮
宅
太
郎
お
次
ハ
罵
に
お
み
ち
ハ
歩
行
の
よ
し
依
之
駕
ち
ん
テ
1
文
右
齋
拝
味
早
て
暮
六
時
過
蹄
宅
一
昼
後
松
前
役
所
よ
り
宗
伯
方
へ
奉
札
来
ル
右
ハ
松
吟
院
殿
初
七
日
御
仏
事
廿
三
JI
八
時
廿
四
日
右
同
断
廿
五
日
朝
五
時
御
執
行
ニ
付
参
詣
可
仕
旨
案
内
申
来
ル
ilU
う
け
ふ
み
辿
之
一
八
半
肋
前
戸
田
中
閻
お
ミ
ち
迎
―
―
麻
布
へ
可
参
旨
申
来
ル
迎
刻
ニ
付
急
候
様
―
―
付
駕
の
敷
物
辿
之
日
暮
前
お
み
ち
麻
布
よ
り
陥
夜
――
入
処
々
補
文
叩
糾
い
し
（
九
十
八
ウ
）
初
丁
半
丁
つ
け
か
な
い
た
着
川
於
寺
御
法
事
早
て
本
膳
尤
二
の
膳
付
引
物
朧
ま
ん
ち
う
也
法
lJf
八
時
の
よ
し
昨
日
案
内
有
之
に
よ
り
て
也
但
十
徳
白
帷
子
〇
廿
三
日
丁
酉
暴
謬
IJ
大
風
冷
氣
取
汁
方
聞
合
せ
の
為
也
四
時
過
儲
宅
右
承
り
合
せ
候
処
法
事
懸
0
今
1
米
客
仙
札
等
な
し
一
早
朝
と
し
ま
や
よ
り
注
文
の
み
り
ん
酒
持
参
お
み
ち
邦
nrl
取
代
金
一
朝
飯
後
宗
伯
松
前
上
や
し
き
へ
罷
出
ル
御
法
事
―
―
付
香
莫
進
上
り
ハ
所
左
節
門
―
ー
候
へ
と
も
今
朝
吉
祥
寺
へ
詰
ー
—
罷出
候
よ
し
ニ
付
則
下
代
I
―
か
け
合
金
一
朱
わ
た
し
芭
等
宜
取
計
差
出
し
く
れ
候
様
頼
四
候
よ
し
也
一
昼
飯
後
よ
り
宗
伯
駒
込
吉
詳
寺
へ
参
詣
松
吟
院
院
殿
初
七
n御
一
昼
後
宗
伯
他
行
中
消
右
術
門
来
ル
過
日
申
付
候
木
村
亘
へ
届
物
本
四
冊
井
—
—
手
紙
等
一
包
相
逹
し
請
取
書
若
熊
國
越
宣
蔵
の
よ
し
一
札
取
之
ふ
ろ
し
き
あ
て
板
ハ
も
ち
か
へ
り
開
取
書
と
も
今
n持
参
O
明
訓
下
新
見
せ
紙
や
二
て
半
紙
見
せ
紙
油
右
術
門
二
丁
戸
に
て
内
[
-
白
紙
一
丁
有
之
さ
し
画
の
分
也
今
夕
四
時
就
枕
錢
辿
之
一
予
侠
客
低
壱
の
谷
の
内
本
文
三
丁
余
稿
之
R
い
お
ろ
し
の
み
也
十
調
栗
用
之
眼
病
追
ミ
快
方
の
処
風
邪
に
て
夕
方
よ
り
不
快
今
夕
よ
り
宗
伯
候
様
申
付
お
く
承
知
の
よ
し
に
て
婦
去
此
取
次
お
百
也
〇
お
百
〇
廿
四
日
戊
戌
曇
風
冷
氣
げ
直
睛
繹
正
又
A
j
し
今
夕
如
例
四
時
就
枕
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壬
辰
I 
四
時
就
枕
コし．．．
 ＇ 
↑
9
一
昼
飯
後
早
々
宗
伯
出
宅
胃
山
率Fl
1
殿
不
や
し
き
戻
帥
に
参
詣
久
右
猫
門
方
に
立
寄
師
路
阪
旧
町
清
右
術
門
方
に
て
休
息
い
た
し
挑
灯
侶
用
今
夕
五
時
辿
蹄
宅
彼
是
四
時
二
及
ふ
〇
廿
五
日
已
亥
睛
冷
氣
風
幻
力
よ
JL
取
計
ひ
初
穂
百
文
弁
天
は
つ
ほ
（
九
十
九
ウ
）
内
よ
り
出
し
取
之
是
一
金
花
山
別
当
所
祈
認
札
如
例
や
け
ん
堀
旅
所
よ
り
来
ル
お
み
ち
術
此
方
に
被
参
弁
用
の
よ
し
告
之
雑
談
後
去
か
ひ
取
持
参
井
1
一
丁
子
や
岳
牲
前
昨
日
の
手
帯
辿
し
似
処
平
兵
一
夕
七
時
比
情
右
衛
門
来
ル
咋
日
申
付
候
員
書
筆
村
田
宗
清
に
て
過
―
―
遣
し
候
問
今
日
ハ
箪
料
不
遣
也
雑
談
後
踊
去
一
予
侠
客
低
一
の
谷
の
内
本
文
三
丁
弱
稿
紋
第
十
一
同
終
の
十
三
丁
め
迄
尚
又
補
文
之
し
不
残
つ
け
か
な
秘
之
夜
―
―
入
出
来
如
例
日
十
丁
出
来
持
参
鼎
取
お
く
先
日
廿
丁
共
三
十
丁
也
箪
料
先
日
日
写
し
檻
候
右
賛
一
肌
も
か
し
迫
ご
又
諸
鳥
写
生
の
内
写
し
今
一
今
夜
四
時
前
山
本
町
代
地
よ
こ
丁
闊
の
物
あ
き
人
某
宗
伯
へ
病
川
申
来
ル
gJ
劉
見
剣
辿
し
候
腐
鰹
水
病
の
よ
し
四
時
比
節
宅
所
望
l
―
付
今
夕
よ
り
槃
追
之
尤
同
人
妻
の
よ
し
也
（
九
十
九オ
）
し
よ
ろ
し
く
出
来
祠
速
之
旨
及
挨
拶
賛
の
誤
写
は
り
札
落
し
れ
か
ね
候
処
有
之
よ
し
二
て
問
る
則
そ
の
処
へ
は
り
つ
け
井
―
―
過
一
同
刻
党
重
来
ル
水
滸
百
八
人
画
像
速
二
写
し
出
来
見
セ
ら
る
写
返
翰
也
け
合
案
内
い
た
し
置
旨
も
示
談
右
早
て
蹄
去
久
吾
よ
り
宗
伯
へ
使
札
手
作
の
ず
い
き
三
木
来
他
行
二
付
不
及
紙
す
り
出
来
次
第
わ
た
し
可
申
候
間
踊
路
箪
工
金
兵
術
方
へ
か
か
ひ
取
候
様
代
金
一
朱
わ
た
し
お
く
右
用
向
早
て
婦
去
0
田
口
届
候
様
申
付
且
又
村
田
宗
消
に
て
如
例
二
重
黄
軸
貼
付
十
五
劉
に
侠
客
偶
わ
く
紙
井
河
内
名
所
岡
會
之
事
申
追
し
候
手
か
み
認
六
文
彿
七
尚
又
明
Fl
下
町
へ
罷
越
候
よ
し
1
一付
丁
子
や
平
兵
衛
申
付
と
り
よ
せ
一
既
の
上
十
五
帖
か
ひ
と
ら
せ
代
金
一
朱
卜
十
一
昼
後
丁
子
や
平
兵
衛
米
ル
過
日
頼
み
の
土
頷
修
造
方
位
を
取
家
宅
略
闘
持
参
則
一
党
之
虞
已
山
員
向
也
亥
の
方
歳
緑
―
―
候
へ
共
辛
命
紳
也
九
月
の
節
中
ハ
遠
慮
い
た
し
可
然
旨
及
示
談
此
宅
侠
客
偉
わ
く
紙
の
事
河
内
名
所
圏
會
之
事
示
談
侠
客
偲
二
輯
壱
の
倦
稲
本
十
三
丁
め
迄
出
来
分
さ
し
画
稿
一
丁
も
見
七
候
て
わ
く
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け
店
小
網
町
岩
佐
や
よ
り
届
来
ル
お
み
ち
訥
取
書
遺
之
右
ハ
七
内
十
二
同
の
口
わ
っ
か
に
壱
丁
稿
之
今
夕
四
時
就
枕
〇
右
壱
の
一
昼
後
い
せ
松
坂
小
津
新
蔵
状
八
月
十
八
日
出
一
封
同
人
江
戸
う
一
予
今
H
雨
度
使
札
返
事
等
に
て
ひ
ま
入
侠
客
偲
二
集
壱
の
巻
の
臥
也
し
か
れ
と
も
父
母
共
流
行
の
風
邪
に
て
輻
症
也
し
奇
應
丸
大
包
弐
ッ
遣
之
件
と
返
書
申
辿
ス
水
滸
百
八
人
陸
訛
画
賛
の
誤
脱
井
紹
西
遊
記
等
之
事
こ
の
書
中
二
申
遣
ス
一
お
次
風
邪
に
て
熱
氣
有
之
且
痰
氣
也
宗
伯
も
風
邪
＿
一
て
半
起
半
し
に
て
奇
應
丸
被
乞
之
代
金
壱
分
被
差
越
金
子
ハ
宗
伯
―
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